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Dentre outros aspectos, é digno de elogio o fato de o legisla-


















vê que cabe ao Ministério Público a  instauração de  inquérito civil
para apurar fatos violadores de interesses metaindividuais dos idosos






permitido  pelo  legislador,  que  terá  na  presidência  o membro  do
Parquet,  justamente para  apurar  também a prática de  eventuais
infrações  criminosas,  demonstrando  o  legislador,  ao  contrário  do
que pensam alguns operadores do Direito, dentre eles alguns minis-
1 PL nº 4.376/1993.
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ção do rito da Lei nº 9.099/95 aos crimes previstos nesta lei" (os grifos
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